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PERSONNEL 
DES 
BIBLIOTHÈQUES 
Nominations : 
Par arrêtés en date du 27 février 1954 (J.O. 14 avril 1954, p. 3609) sont 
nommés bibliothécaires stagiaires à compter du ler mars 1954 et affectés aux 
établissements ci-dessous désignés : 
Mlle Gaschard (Geneviève), Bibliothèque nationale. 
M. Nigay (Gilbert), Bibliothèque universitaire de Grenoble. 
Mlle Galliot (Simone), Bibliothèque nationale. 
Mlle Ficatier (Monique), Bibliothèque nationale. 
Mlle Linet (Jacqueline), Bibliothèque universitaire de Lille. 
Par décret en date du 16 avril 1954 (J.O. 23 avril 1954, p 3935), sont nom-
més sous-bibliothécaires et titularisés dans ce grade avec effet du 26 mars 1952 : 
Mmes Maréchal (Annick) et Lefebvre (Germaine), assistantes contractuelles 
respectivement affectées à la Bibliothèque nationale et à la bibliothèque univer-
sitaire de Paris. 
M. Longnon (Jean), conservateur honoraire à la Bibliothèque de l'Institut, 
a été chargé de diriger la Bibliothèque du château de Chantilly. 
Titularisations : 
Par arrêtés en date du 17 avril 1954 (J.O. 27 avril 1954, p. 4039) sont titu-
larisés dans leur grade les bibliothécaires stagiaires ci-après désignés : 
(A compter du 1er juin 1953) : 
Mlle Marie-Cardine (Françoise), Bibliothèque nationale d'Alger. 
(A compter du 1er juillet 1953) : 
M. Rocher (Jean-Louis), bibliothèque municipale de Lyon. 
(A compter du 1er mars 1954) : 
Mlle Blum (Véronique), Bibliothèque centrale de prêt de Loir-et-Cher. 
Mlle Boudehen-Perrot (Jacqueline), bibliothèque universitaire de Paris. 
Mlle Brunet (Huguette), Bibliothèque nationale. 
Mlle Chassé (Jacqueline), bibliothécaire au service technique. 
Mlle Lauriol (Claude), Bibliothèque universitaire de Lille. 
Mlle Viard (Monique), Bibliothèque universitaire de Lille. 
(A compter du 16 avril 1954) : 
Mme Wilczkowski (Nicole), Bibliothèque universitaire de Rennes. 
Mlle Huon (Antoinette), Bibliothèque nationale. 
Par arrêté en date du 3 avril 1954 (J.O. 17 avril 1954, p. 3738), sont nommés 
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et titularisés dans leur grade, à compter du 1er janvier 1954, les sous-biblio-
thécaires stagiaires dont les noms suivent : 
Mlle Arthaud, Bibliothèque nationale. 
M. Gendre, Bibliothèque nationale. 
Mlle Lamure, Bibliothèque centrale de prêt de la Gironde. 
M. Michel, Bibliothèque universitaire de Besançon. 
Mlle Quentin, Bibliothèque nationale d'Alger. 
Mlle Sart, Bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand. 
Promotions : 
Par arrêtés du 17 avril 1954 (J.O. 27 avril 1954, p. 4038) sont promus : 
— A la classe exceptionnelle de conservateur en chef à compter du 1er mars 1954 : 
M. Vallery-Radot (Jean), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
— Au grade de conservateur en chef, à compter du 1er mars 1954 : 
M. Prinet (Jean), conservateur à la Bibliothèque nationale. M. Prinet est 
nommé à l'emploi de conservateur en chef du département des périodiques. 
— Au grade de conservateur, à compter du 1er janvier 1954 : 
Mlle Jacquin (Nathalie), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Mlle Villotte (Mathilde), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Mme Boiffard (Anne-Marie), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. Carolus-Barre (Louis), bibliothécaire en position de détachement. 
— Au grade de conservateur, à compter du 1er décembre 1954 : 
M. Bleton (Jean), bibliothécaire au service technique. 
Mlle Kleindienst (Thérèse), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Par arrêté en date du 3 avril 1954 (J.O. 17 avril 1954, p. 3738), les sous-
bibliothécaires ci-après désignés sont promus : 
— A la classe exceptionnelle, à compter du 1er janvier 1954 : 
Mme Galy-Carles, Bibliothèque nationale. 
Mlle Boundal, Bibliothèque nationale. 
Mlle Chulliat, Bibliothèque universitaire de Paris. 
— A la classe exceptionnelle, à compter du 1er octobre 1954 : 
Mlle Pitsch, Bibliothèque nationale. 
— A la première classe, à compter du 1er janvier 1954 : 
Mme Dubois, Bibliothèque universitaire de Paris. 
Mlle Deglaire, Bibliothèque universitaire de Paris. 
M. Peyraube, Bibliothèque nationale. 
Mutations : 
M. Josserand (Pierre), conservateur en chef du département des périodiques, 
est nommé conservateur en chef du département des imprimés de la Bibliothèque 
nationale (Décision de l'Administrateur général de la Bibliothèque nationale 
en date du 1er mai 1954). 
Mlle Paul (Marguerite), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Grenoble, est mutée à la Bibliothèque de l'Institut (arrêté du 20 février 1954, 
J.O. 13 mars 1954, p. 2450). 
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Détachement : 
Mme Genet, née Varcin (Emilienne), conservateur à la Bibliothèque natio-
nale, est détachée pour une période de cinq ans, à compter du 1er octobre 1953, 
auprès de la direction de l'enseignement supérieur, en vue d'exercer les fonctions 
de chef de travaux à la Faculté des sciences de l'Université de Paris (arrêté 
du 30 mars 1954, J.O. 6 avril 1954, p. 3304). 
M. Carolus-Barré (Louis), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Institut, est 
détaché pour une période de cinq ans, à compter du 1er octobre 1953, auprès de 
la direction de l'enseignement supérieur, en vue d'exercer les fonctions de secré-
taire général de l'Ecole française de Rome (arrêté du 9 avril 1954, J.O. 14 avril 
1954, p. 3609). 
Mise à la retraite : 
M. Martin (André), conservateur en chef de classe exceptionnelle à la Biblio-
thèque nationale, à compter du 28 février 1954 (arrêté du 17 février 1954, J.O. 
13 mars 1954, p. 2450). 
Honorariat : 
L'honorariat de leur grade est conféré à : 
M. Longnon (Jean), conservateur à la Bibliothèque de l'Institut (arrêté du 
3 avril 1954, J.O. 17 avril 1954, p. 3739). 
M. Martin (André), conservateur en chef de classe exceptionnelle à. la Biblio-
thèque nationale (arrêté du 16 avril, J.O. 27 avril 1954, p. 4038). 
